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Теребіжі – ботанічний заказник загальнодержавного значення в Україні. 
Природоохоронного статусу цій території як унікальній природній екосистемі, що має 
наукове та екологічне значення, надано у 1995 році. Спочатку досліджувана 
територія функціонувала як гідрологічний заказник у зв’язку із наявністю в її межах 
природного комплексу з чотирьох озер. У 2005 році заказник віднесено до категорії 
ботанічного. Загальна площа природоохоронної території – 30,3 га. Знаходиться 
вона у Славутському районі Хмельницької області, на захід від с. Голики. 
Підпорядковується державному підприємству «Славутське лісове господарство», 
простягаючись на окремі квартали Голицького лісництва [3]. Загалом територія є 
колишньою долиною стоку льодовикових вод.  
В наш час Теребіжі – це поєднання озерних комплексів, розташованих між ними 
грив та прилеглих до водойм соснових лісів. Усі водойми перебувають на різних 
стадіях евтрофікації, а три з них вже почали перетворюватися на болота, на яких 
сформувався рослинний покрив із унікальними флористичними особливостями. В 
заказнику добре представлені такі типи рослинності як лісова, болотна, узбережно-
водяна, а також фрагментарно лучна [2, с.116].  
Кліматичні й грунтові умови в межах заказника сприяють зростанню таких 
деревних порід як сосна звичайна, ялина європейська, модрина європейська, дуб 
звичайний, дуб червоний, береза повисла, липа дрібнолиста, осика, граб. 
Переважаючою породою є сосна звичайна, на яку припадає понад 90% вкритої лісом 
площі, що характеризується молодняками, середньовіковими, пристигаючими, 
стиглими і перестиглими насадженнями. Ростуть вони на горбистих міжозерних 
ділянках. Серед соснових лісів переважають лишайникові – на найсухіших горбах, 
зеленомохові – на некрутих схилах і плескатих вирівняних ділянках, чорницево-
зеленомохові – у невеликих зниженнях рельєфу. Найбільшу площу займають 
зеленомохові ліси, у яких зростають три види плаунових, що занесені до Червоної 
книги України – дифазіаструм сплюснутий, баранець звичайний та плаун колючий. У 
чагарниково-трав'янистому ярусі лісів поширені орляк звичайний, малина, брусниця, 
чорниця, веснівка дволиста, багно звичайне, ожина волосиста, крушина ламка, верба 
козяча та ліщина. У лісі добре розвинений моховий покрив, який представлений 
сфагнумом дібровним і плевроцієм Шребера. 
Серед болотяної рослинності вирізняються угруповання мезотрофних боліт, 
зокрема, пухнатоплодо-осоково-сфагнової асоціації. На цих безлісних, добре 
обводнених болотах зростають види рослин, які потребують охорони: пухівка 
піхвова, образки болотні, комахоїдна рослина – росичка круглолиста [2, с. 129].  
Оліготрофним болотам притаманні ценози сосново-пухівково-сфагнової 
асоціації, а також угруповання пухівки піхвової на суцільному сфагновому покриві. На 
цих ділянках наявний розріджений деревний ярус із сосни та берези пухнастої.  
Узбережжями найменш зарослої водойми – озера Теребіжі поширені ценози 
евтрофних боліт. Тут можна побачити угруповання очерету, осоки омської, рогозу 
вузьколистого, місцями з ареалами лепешняка великого. В цих місцях зростають 
рідкісні рослини – ситник розчипірений і вовче тіло болотяне.  
Найбільшу наукову цінність у межах Теребіжів становить надзвичайно рідкісна 
рослина – осока богемська, що занесена до Червоної книги України. Це єдине 
зареєстроване місцезростання виду серед рівнинної частини України. З-поміж 
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рідкісних ценозів водних плес слід згадати угруповання латаття сніжно-білого, що 
занесені до Зеленої книги України. Трапляються в заказнику фрагменти угруповань, 
утворених червонокнижними ситником бульбистим, пухирником малим та їжачою 
голівкою малою, яка охороняються у Хмельницькій області [1, с. 255].  
У межах невеликих ділянок пустищних лук представлені угрупованням біловуса 
стиснутого у поєднанні з мітлицею тонкою та щучником дернистим.  
Багатою є й фауна заказника. З-поміж ссавців поширеними є білка звичайна, 
заєць русак, їжак звичайний, козуля, куниця лісова, ласка, лисиця руда, миша лісова, 
дикий кабан. Серед амфібій трапляються представники жаби гостромордої, 
ставкової, трав'яної й озерної, квакші, ропухи зеленої та сірої, тритона гребінчастого.  
Часто можна побачити плазунів, а саме: веретільницю, вужа водяного, гадюку 
звичайну, мідянку, ящірку живородну й прудку. Орнітофауна представлена такими 
видами як коноплянка, зозуля, шуліка, шпак, зяблик, крук, кропив'янка, пугач, 
підорлик малик, дятел  [1, с 267]. 
З метою належного дотримання санітарного стану, в межах заказника 
проводяться рубки для формування й оздоровлення лісів, зокрема, освітлення, 
прочищення, проріджування. Лісовідновлення проводиться переважно шляхом 
висаджування лісових культур. Ці заходи сприяють більш ефективному 
використанню продуктивних сил природи для вирощування цінних деревостанів  [3]. 
Враховуючи природну унікальність, науково-пізнавальну та естетичну цінність 
досліджуваної території, її близьке розташування до населених пунктів, з метою  
охорони та ефективного використання пропонуємо в межах ботанічного заказника 
Теребіжі виокремити та облаштувати наступні функціональні зони:  
• науково-пізнавальну у складі ділянок із лісовою, лучною та болотяною 
рослинністю, а також чотирьох озер;   
• рекреаційно-оздоровчу на базі озер для відпочинку населення, 
фітооздоровлення та розвитку любительського рибальства; 
• зона розвитку спортивного туризму на базі пункту прокату велосипедів, 
передумови для створення якого у Теребіжах є, однак відсутні спеціальні 
велодоріжки і велосипедистам доводиться рухатись заваленими листям стежками, 
де ходять звичайні пішохідні туристи, що зумовлює виникнення аварійних ситуацій. 
Для полегшення можливостей щодо орієнтування в межах заказника 
пропонуємо розробити план руху до тих чи інших зон з різних входів (окраїн лісу) до 
природоохоронної території. План-схему у доступному вигляді слід розмістити на 
інформаційних стендах у різних частинах об’єкту дослідження. У межах ботанічного 
заказника доцільно розвивати еколого-просвітницьку діяльність для місцевого 
населення, учнівської та студентської молоді. З цією метою у пропонується 
використання мережі екологічних стежин.  
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У збірнику висвітлюються проблеми сучасної географічної та економічної науки, які 
були розглянуті на ІV Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції. Розкриваються 
питання теорії та методології географічних досліджень, регіональних економічних студій, 
освітніх технологій у географії та економіці, а також проблеми суспільно-географічних, 
природно-географічних, рекреаційно-туристських досліджень Волині та прилеглих територій. 
Для широкого кола фахівців, які працюють у сфері географії, економіки, державного 
управління, освіти, рекреації та туризму, краєзнавства. Видання також буде корисним для 
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